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ABSTRACT
DAYA HAMBAT EKSTRAK ETANOL DAUN MENGKUDU (Morinda
citrifolia L.) TERHADAP PERTUMBUHAN 
Salmonella sp. DAN Escherichia coli 
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui kepekaan ekstrak daun mengkudu 
(Morinda citrifolia L.) terhadap pertumbuhan Salmonella sp. dan Escherichia coli
Esktrak daun mengkudu dibagi menjadi 3 konsentrasi yang berbeda yaitu 25%,
50%, 75%. Uji daya hambat dilakukan sesuai dengan metode Kirby-Bauer. Hasil
rata-rata zona hambat ekstrak daun mengkudu terhadap bakteri Salmonella sp.
pada konsentrasi 25% yaitu 6,2 mm, pada konsentrasi 50% yaitu 7,1 mm, dan
pada konsentrasi 75% diperoleh rata-rata 6,6 mm. Zona hambat ekstrak daun
pandan wangi terhadap Escherichia coli pada konsentrasi 25% rata-rata 7,3 mm,
pada konsentrasi 50% 7,2 mm dan pada konsentrasi 75% diperoleh rata-rata 7,5
mm. Kontrol positif antibiotik amphicilin terhadap bakteri Salmonella sp.
didapatkan rata-rata 6,2 mm, sedangkan terhadap bakteri Escherichia coli dengan
rata-rata 19,6 mm. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak
daun mengkudu memiliki daya yang lemah dalam menghambat pertumbuhan
Salmonella sp. dan Escherichia coli.
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